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全 体 会 議 �
主な研究活動�





研 究 会 �
■富澤  達三（1月31日・1班）�
図像資料のデジタル化�
現 地 調 査 �
佐々木  睦� 中国（広州・香港）（平成15年12月25日～12月30日）�
広州・香港の祠廟における図像調査、およびデジタル記録の実施�
福田  アジオ、菊池  勇夫、田島  佳也� 沖縄県那覇市および周辺地域（平成16年1月8日～12日）�
沖縄における図像資料の所在確認と収集�
北原  糸子、原信田  實� 東京都内（赤坂、上野、千駄木、日暮里、王子、佃島）（1月18日）�
『名所江戸百景』が描かれた場所の現況の確認調査�
須山  聡� 鹿児島県名瀬市･和泊町・知名町・大和村・住用村　各市町村の教育委員会他（1月18日～23日）�
渋沢コレクション写真の撮影地確定の為の調査�
河野  通明� 青森県三沢市、岩手県北上市（1月22日～24日）�
小川原湖民俗博物館、岩手県立農業博物館における籾摺臼などの計測と撮影�
山口  建治� 大分県中津市　北原原田神社（1月31日～2月2日）�
人形芝居の調査研究�
北原  糸子、原信田  實、富澤  達三� アメリカ（ワシントン・ニューヨーク）（2月22日～28日）�
ブルックリン美術館、スミソニアン博物館などにおける『名所江戸百景』（版画）の閲覧、�
アメリカの災害景観に関する社会認識調査�
�八久保  厚志� 鹿児島県鹿児島市、名瀬市（2月25日～29日）�
鹿児島県立図書館における景観資料の収集、奄美大島諸島の海岸集落の景観変化の調査�
河野  通明� 宮城県仙台市、多賀城市（3月1日～3日）�
仙台市歴史民俗資料館、東北歴史博物館の籾摺臼・馬鍬の調査�
佐野  賢治、田上  繁、中村  政則、的場  昭弘、F・ルシーニュ� 中国雲南省昆明市・麗江県（3月3日～12日）�
東巴関係資料の現地調査及び資料のデータ化・検索法、展示法、教育普及活動の調査�
梅野  光興、長瀬  一男、廣田  律子、山口  建治� 中国（江西省　南豊県　石郵村）（1月22日～27日）�
中国で行われる旧正月の祭りに登場する翁と鬼の動きの調査研究�
（平成15年12月～平成16年3月5日実施分）�
知的財産権について説明する高橋氏�
